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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ І ЗНАНЬ У СУЧАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 
 
Школа В. Ю., канд. екон. наук, доц., Щербаченко В. О. 
Сумський державний університет, Україна 
 
Виробництво знань, інвестиції в науку та освіту визначають сьогодні 
ступінь соціально-економічного розвитку країн. За даними Світового банку 
85% сукупних світових інвестицій у науку здійснюють країни – члени ОЕСР, 
11% – Індія, Китай, Бразилія та нові технологічно розвинуті країни Східної 
Азії і лише 4% – решта країн світу, до яких належить і Україна. Розрив у 
ступені розвитку науки та освіти, у свою чергу, визначає розрив у рівні 
розвитку економіки і добробуту народу між розвинутими країнами і рештою 
світу, а також ступінь нерівності всередині країн. Отже, високе інвестування 
науки та освіти забезпечує їх значне зростання, а результати наукових 
досліджень і широка та якісна підготовка кадрів визначають досягнення в 
економіці, культурі і добробуті народів. Якщо наука і освіта у своєму 
розвитку відстають, то це неминуче позначається на поглибленні нерівності 
між країнами за рівнем розвитку. Західні вчені помітили і визначили, що 
розрив у рівні технологій, особливо інформаційних, між країнами світу ще 
серйозніший, ніж відмінності за соціально-економічними ознаками, і для 
його подолання потрібні величезні зусилля. 
Інформація і знання як більш потужні продуктивні сили зумовили, що 
на початок XXI ст. розрив у прибутках між найбагатшими і найбіднішими 
країнами світу збільшився. Це означає, як свідчить ЮНЕСКО, що 80% людей 
на Землі мають лише початкову і досить примітивну освіту або не мають її 
зовсім, 85% ніколи не користувалися телефоном, а 93% – комп'ютером. 
Недостатній рівень освіти є гальмом поширення користування комп'ютерами, 
інформаційно-комунікаційними технологіями, що негативно позначається на 
темпах і рівні розвитку економіки і суспільства. 
Всесвітній саміт у Женеві в грудні 2003 р. приділив велику увагу 
процесам становлення інформаційного суспільства, пом'якшенню цифрового 
розриву між країнами світу. На саміті прийнято два основних документи: 
«Декларація принципів» та «План дій». Відповідно до них усі країни 
зобов'язані розробити і прийняти національні стратегії розвитку 
інформаційного суспільства. Ці документи є світовою програмою спільної 
роботи держав, спрямованої на побудову інформаційного суспільства. Заради 
цього передбачено розширення і поглиблення міжнародного співробітництва, 
гарантування безпеки інформаційно-комунікаційних систем та інформаційного 
суспільства в цілому, створення і запровадження міжнародної системи 
сертифікації систем і засобів інформації, підготовку кадрів. 
